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Convocatoria de Ios Premios
NaLionales de Literatura 1966
(«Boletín Oficial del iEstad», número 200,
de 22 de agosto de 1966.)
Orden de 14 de julio de 1966 por la que
se convocan los Premjos Nacionales de
Literatura «Francisco Franco», «José Anto-
nio Primo de Rivera», «Miguel de Cervan-
tes», «Menéndez Pelayo», «Miguel de Una-
rnuno», «Calderón de la Barca», «Emilia
Pardo Bazén» y «Jacinto Verditguer».
Ilustrísimos señores:
Los Premios Nacionales &e Literatura crealos
a partir de 1940, convocaidos anuaimente por el
Ministerio de Información y Turismo, a cuyo
titular corresponde su concesión a propuesta de
Surados de reconocila solvencia en el ámiito de
la cultura española, han adquirido una madure2
y prestigio ya subrayados en anteriores convoca-
torias, que coníirman la calidad y número de Ias
obras que se presentan cada año.
Las cita&as circunstancias aconsejan mantener
la continuidad cie los géneros tradicionalmente
convocados en los dominios de la doctrina político-
social o económica de la poesía, de la novela, de
los estudios históricos, del ensayo literarío, de la
creación dramética y da la crítica literaría.
lNo obstante, recogiendo opiniones reitera&as y
dignas de consideración, se ha entendido que en
la presente convocatoria debien admitirse otros
géneros afines con la novela, taies como el cuento
y la narración breve, íelizmente cultivados en
España, donde mantuvieron rango análogo ai por
ellos conseguido en otras literaturas.
Por otra parte, y en la rnisrna línea de estímulo
a la actividad cultural, parece aconsejable extender
el émbito de estos Premios de Literatura, hasta
ahora limitados a la lengua nacional, al de otras
lenguas españolas cuando la calidad y volumen
de la produccián bibliogréfica en determinado gé-
nero literario y período de tiempo, haga presumi-
ble ursa destacada concurrencia a los citados Pre-
nios; tal es el caso de la poesía en lengua cata-
lana, género literario que en los últimos aflos ha
dado brillantes frutos con obras que han enrique-
cido la cultura española, tal como lo hizo la alta
voz de Mossn Jacinto Verdaguer, quien cantó en
«La Atléntida» ia gran gesta universal del pueblo
español.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. iSe convocan los Premios Nacio-
nales de Literatura «Francisco Franco», «José
Antonio Primo cle Rivera», eMi.guel de Cervan-
tes», «Menéndez Pelayo», «Migue1 de Unamuno»,
«Caiderón de la Barca», «Emilia Par•do Banán»
y «Jacinto Verdaguer», para el año 1966.
Art. 2. 11 Premio Nacional «Francisco Fran-
co» estará dedicado a premiar una obra doctrinal
sobre temas político-sociaies o econórnicos; el «José
Antonio Primo de Rivera», un libro de poesía;
el «Miguel de Cervantes», una novela o libro de
cuentos o narraciones breves para lectores adultos;
el ,<Menéndez Pelayo», un libro de estudios his-
tóricos; el «Migue1 •de Unamuno», un libro de
ensayo de carácter literario o -cultural; el «Cal-
•derón de la Barca», una obra de teatro estrenada
en España; el «Emilia Pardo Bazán», un conjunto
de críticas literarias que hayan apareci&o, bien
bajo forma de libro, bien en revistas o en la Pren-
sa diaria española; y el «Jacinto Verdaguer», un
libro de poesía ers lengua catalana.
F.n la concesión de estos Premios se atenderá,
ante todo, al nivel literario, artístico y cientíifico
de las obras, entroncado con la tradición culturaii
es,pañola que el Movimiento Nacional continúa
y enriquece.
Art. 3•2 Para aspirar a cualquiera de los Pre-
mios anteriormente citados será preciso qua los
libros se presenten por triplicado, a.compañados
por una instancia que se dirigirá al ilustrísimo
señor Director General •de Información y que
habrá &e ser entregada, con los citados tres ejem-
piares, en el Registro General del Ministerio de
Información y Turismo. Dicha instancia podrá ser
ifirmada por el autor o autores solicitantes, por la
Empresa •editorial que hubiese publicado la obra
o por eI Presidente, Director o Secretario de ia
institución cultural que estime conveniente propo-
ner la atribución del respectivo Premio Nacional
a una obra literaria teináticamente vinculada a
suS propias actividades sociales. El plazo de pre-
sentación empezaré a contarse a la publicacián de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Eszado» y
terrninaré a las doce horas del día 31 de octubre
próximo. No obstante, se concede un plazo de diez
días hábiles siguientes a .esta fecha para subsanar
la eventual omisión de cualiquier requisito de ca-
rácter iformal y para devolver las obras que no
se ajusten a las presentes normas.
lArt. 42 A los •Premios «Francisco Franco»,
«José Antonio Primo •Ie Rivera», «Miguel de
Cervantes», «lVlenénclez Pelayo» y «Miguel de
Unamuno» poclrén optar los libros publicados en
su primera edición en iengua castellana y que
hayan cumplido con los requisitos legales para
su difusión en Españaentre el d.ía 1 de noviem-
hre cle 1966 iy el día 31 de octubre de 1966, ambos
inclusive. Anéiogamente podrán optar a los Pre-
mios «Calderón de la Barca» y «Emilia Pardo
Bazén» la.s obras teatrales estrenadas o los libros
o trabajos de crítica literaria publicados dentro
de las citadas fecihas; cuando la obra teatral estre-
nada no se haya publicado bastará con la presen-
tación de tres copias mecanogratfiadas de la misma
y de un certificado que acredite el estreno en
España y que extenderá la Sociedad Geueral de
Autores de España; en cuanto a los trabajos de
crítica literaria aparecidos en revistas o en la
Prensa diaria, se presentarán tres colecciones de
recortes o separatas, con indicación de la fectha
y titulo de la publicación y acompañadas de un
certificado que acredite la personalidad del autor
en el caso de que éste empleara pseudónimo.
Al Premjo «Jacinto Verdaguer» podrén con-
currir los ljbros editados en lengua catalana y
que, cumplidos los requisitos legales para su difu-
sión en Espaiia, hayan sido publicados en su pri-
mera edición entre el día 1 de enero de 1962 y el
31 de octubre de 1966.
Art. 5. La cuantía de cada uno de los Premios
Nacionales de Literatura será de 50.000 pesetas.
Los ocho Premios serán indivisibles y podrán ser
declarados desiertos.
Art. 6. E1 Jurado calificador de los Preinios
Nacionales de Literatura «Francisco Franco» y
Menéndez Pelayo» estará presidido por e1 Di-
rector General de Información, actuando de Se-
cretario, sin voto, el Secretario General de la ci-
tada Dirección.
Serán Vocales las siguientes personas:
Un miembro de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación, designado por su Pre-
si dente.
t.ln Catedrático d •e la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Salamanca, designado
por su Decano.
Y Ios escritores galardona&os con los Premios
Nacionaies de Literatura «Francisco Franco» y
«Menéndez Pelayo» 1965, quienes, en el caso de
no poder concurrir, serán sustituidos por los que
cbtuvieron los mismos Premios en el año anterior,
y así sucesivamente.
Art. 7•2 E1 Jurado calificador de los Premios
Nacionales de Literatura «José Antonio Primo de
Rivera», «Miguel de Cervantes» y « :Ca1derón de
Ia Barca» estará presidido por el Director General
¿e Información y actuará como Secretario, sin
voto, el Secretario General de la misma Dirección.
Actuarán en calidad de Vocales:
Un miemtbro de número de la Real Academia
Española, designado por su Presidente.
Un miembro del Conseo Superior de Teatro,
designado por su Presidente.
Un representante del Ateneo &e Santander, de-
signado por su Presidente.
Los escritores gaiardonados con los Premios
Nationales de Literatur.a «José Antonio Primo de
Rivera», «Miguel de Cervantes» y «Calderón de
1a Barca», correspondientes al año 1965, enten-
diéndose que si alguno de estos escritores no con-
currieran podrán ser sustituidos por quienes obtu-
vieron en años anteriores los Premios a los qe
se rofiere 1a competencia ¿e estos Jurados.
Art. 8.2 tEl Jurado calificador de ios Premios
Nacionales «Miguel de Unamuno» y «Emilia
Pardo Baz6n» estará presidido por ei Director
Genera1 de Intformación, actuando de Secretario,
sin voto, ei Secretario Genera1 de la citada Di-
rección.
Actuarán en ca1idad de Vocales:
tln Catedrático ¿e la Facultad de Derecho de
Ia Universidad de La Laguna, designado por su
Decano.
t.ln crítico literario de la Prensa de Oviedo,
designado por ei Presidente de la Asociación de
la Prensa de la citada ciu&ad.
Los escritores galardonados cOn 1os Premios
Nacionales de Literatura <dVIiguel de Unamuno»
y «tEmiiia Pardo Bazén» en el año 1965. En etl
caso de que no pudiera concurrir alguno de los
autores citados será sustituido automáticamente
por ios que hayan obtenido en fecha més reciente
Premios análogos y no estén ya incluidos en el
Jurado.
Art. 92 El Jurad0 del Premio «Jacinio Ver-
daguer» estaré presidido por el Director General
de Inform.ación, actuando de Secretario, sin voto,
el Secretario General de la rnisma Dirección.
tActuarán como Voca1es las personas siguientes:
IE1 Catedrútico de Lengua y Literatura Catalana
de la Faculta.d de Fiiosofía y Letras de la Uni-
versidad de Barcelona.
E1 autor gaiardonado con el Premio Nacional
cle Literatura «Camino de Santiago» de 1965.
tJn miembro de número de ia Real Academia
de Buenas Letras de Barce1ona designado por su
Presidente.
tfn representante dei Instituto cie Estudios Ge-
rundenses, «lesignado por su Presidente.
Un representante dei Centro de Estudios Iler-
denses, designado por su Presidente.
Lln represefltante del Instituto de Estudios
Tarraoonenses, designado por su PresidenLe.
Lo que digo a VV. 11. para su conocimiento
y efectos oportunos.
Dios guarde a VV. 11. muchos años.
lMadrid, 14 de junio de 1966.
FRAG4A IRIBARNE
Ilmos. Sres. Subsecretario de Inforinación y
Turis.mo y Director General de Información.
